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LA CRISI ACTUAL
Els aficionats als estudis històrics serveixen, tal vegada millor que la genera¬
litat dels mortals, per fer-se càrrec de les convulsions, crisis i transformacios per¬
què travessa la Humanitat en la seva continuada i mai interrumpuda evolució. El
coneixement, ja no l'experiència dels fets, ensenya que els presents no són pas
originals i que tenint en compte el temps i les èpoques són solament una repeti¬
ció de fets passats.
Res de nou sobre la terra. Aquest aforisme, vell com el món, de perenne ac¬
tualitat, és precisament massa sovint oblidat per aquells que atribueixen un caràc¬
ter extraordinari a les circumstancies presents.
Seria equivocat negar que les actuals circumstancies arreu del món, no tenen
un caràcter d'extrema gravetat. Aquesta, més que res, és deguda principalment a
l'extensió i universalitat de la profunda crisi social i econòmica que afecta a la
quasi totalitat de Nacions i Pobles, i que presenta caràcters més vius en aquells
que semblava que disfrutaven d'una prosperitat assegurada.
De profundes crisis el món n'ha passat moltes i no és aventurat predir que
la present no serà la darrera. L'actual té per característica, com dèiem, una mani¬
festa extensió. Em altres temps el lligam econòmic entre pobles no era tan com¬
plex com ara; ni les relacions tan intimes, no existien en tan gran nombre indús¬
tries ni organitzacions la vida de les quals depengués del normal funcionament
d'altres indústries 1 organitzacions complementàries sense les quals ès impossible
el rendiment i l'existència d'aquelles.
En l'ordre econòmic, el crèdit dels mateixos signes monetaris depèn de les
balances comercials dels respectius països i en la seva valoració hi intervenen
factors externs que a primera impressió res tenen a veure amb la moneda. Això
no obstant, es tal la sensibilitat de l'actual organització econòmica que a la més
petita convulsió tota la màquina n'és ressentida, produint estralls i perjudicis col-
lectius.
Tot això fa que allò que abans constituïen crisis nacionals són avui d'ordre
internacional per no dir universel. Es la influència de l'època, tan íntimament rela¬
cionada amb el fet extraordinari de la darrera guerra, que per no desmentir la
nostra afirmació, al contrari per confirmar-la, es coneguda com la guerra de les
Nacions i Mundial.
Es doncs per aquesta circumstància de generalització que la present crisis
presenta un caràcter excepcional i, per tant, per combatre la no creiem que siguin
d'aplicació els mateixos tradicionals remeis, ni que les solucions puguin ésser ob¬
tingudes sense un esforç diferent del de les altres vegades
Són molts els que creuen, que de la mateixa manera que no són d'aplicar els
vells remeis són per tan inoportunes les velles lamentacions, i que per intentar
amb probabilittais d'èxit una favorable curació són necessaris metges nous.
Creiem que al dir metges nous, que vol dir governants,—per tant com aquests
són els metges dels pobles,—no es deu entendre gent inèdita, que aquestos per
proves de tanta gravetat Ofereixen més perills que aventatges, sinó precisament
aquells elements que gaudint d'una provada experiència no estan fossilitzats amb
unes fórmules arbitràries i caduques i uns vells procediments, sinó que resolen
els conflictes d'acord amb la necessitat de cada cas.
No deu pas espantar-nos la g avetaí de l'actual crisi per què travessa el món
i per tant Espanya pel fet de la mateixa crisi, que aquesta no es res més que re¬
petició, verament agreujada per les circumstàncies, de crisis passades. E! perill,
verament real, existeix si per egoismes personals o per manca de visió es presten
solucionar amb els vells motllos sense tenir compte el procés evolutiu i sempre
ascendent de la Humanitat.
Lluis M." Arnau de Pons
(Prohibida la reproducció)
Aquest tujimero ha passat per la censura militar
NOTES POLITIQÜES
Un altre canvi de nom
El «Casino Industrial», que abans
s'havia titulat també «Casino Mercan¬
til» i amb més anterioritat «Casino Li¬
beral Dinástico», de la nostra ciutat, ha
tornat a canviar de nom.
Diumenge es reuniren els elements
que el formen i acordaren redactar uns
nous estatuts i reglament interior, can¬
viar el nom de l'entitat i nomenar una
nova junta directiva.
El nom que portarà d'ara endavant
Pantic «Casino Liberal Dinástico» serà
t1 de «Centre Liberal Català».
La junta directiva està integrada pels
senyors J. M. Pradera, president; Joan
Novelles, vjce-president; Martí Fargues,
tresorer; Gregori Feu, comptador; Ra¬
mon MiralleSj secretari, i vocals: Enric
Aranyó i Antoni Coll.
Segons diuen aquests senyors, la po¬
lítica que seguirà ei novell «Centre Li¬
beral Català» serà de col·laborar per
l'Autonomia de Catalunya i, fora
d'aquesi punt bàsic, seguir les orienta¬
cions del difunt Lluís Moret i Català.
També es proposen fer sortir de nou
l'antic setmanari El Liberal, posat a tó
amb la nova idealogia de l'entitat.
El futur alcalde per elecció
S'assegura que en ésser destituït l'ac¬
tua' alcalde de R. O. senyor Aranyó,
en virtut d'una disposició que serà sig¬
nada d'un moment a l'altre, serà elegit
per subsliíuir-lo el mateix senyor Aran¬
yó, vocal del nou «Centre Liberal Ca¬
talà».
El disgust del senyor Cambó
Amb aquest mateix titol diu La Nau
d'anit:
«Es ben cert que el senyor Cambó
ha tornat disgustat del seu últim viatge
a Madrid. De les causes d'aquest dis¬
gust en dóna idea una frase recent¬
ment pronunciada pel cabdill regiona¬
lista, i l'autenticitat de la qual garantim.
—•En els altres països U'Europa—diu
En Cambó—les coses de la política són
portades, en la part essencial, per
l'acord de quatre o cinc persones. A
Espanya, per a fer qüalsevol cosa en
..política, cal posar d'acord, no quatre o
cinc persones, sinó cinquanta. 1 així no
es pot fer res de bo!
Els principals obstacles que aquesta
vegada ha trobat En Cambó a Madrid
han estat els prohoms dels vells partits
dinàstics, particularment els dos com¬
tes: Romanones i Bugallal.
Un amic d'En Cambó deia, en par¬
lar d'això:
—No hi ha manera de passar per da¬
munt d'aquests homes. Es posen la le¬
vita i el barret de copa, i us tanquen el
pas en els llocs estratègics de la capital
espanyola, totcridani: «Ací cal comptar
amb nosaltres!» I, en efecte, tenen en¬
cara prou força per a interceptar el pas
als qui no són de la colla o no s'ente¬
nen amb ells.
Resulta, fet i fet, que En Cambó s'ha
equivocat una vegada més en jutjar les
perspectives que li ofereix la política
espanyola. A Madrid troben que, ara
per ara, ja fan prou deixant lliure als
regionalistes l'encasellat electoral de
Catalunya i donant-los, fora de Catalu¬
nya, algun governador i algun diputat
escadussers.»
Les eleccions
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avui:
«El ministro de la Gobernación dió
a sus colegas cuenta de las exploracio¬
nes que ha practicado cerca de algunos
políticos, para deducir de ellas la acti¬
tud que podrán adoptar las diferentes
fuerzas frente a las elecciones. Conoce
el señor Matos el pensamiento de los
señores Cambó, duque de Maura, con¬
de de Romanones, doctor ^Marañón,
marqués de Alhucemas, don Melquía¬
des Alvarez y don Francisco Bergamin,
faltando por investigar el de los seño¬
res Villanueva, Sánchez Guerra, Burgos
Mázo y La Cierva.- A varios de lo del
último grupo se proponía interrogar
en breve el ministro con objeto de
aportar al Consejo del miércoles inme¬
diato nn cuadro completo.»
¿Cambó, president del Congrés?
En la mateixa lletra diu l'esmentat
corresponsal:
«Hoy, al mediodía, se han reunido a
a almorzar varias personalidades signi¬
ficadas de la situación en el comedor
de un circulo aristocrático madrileño.
Mucho se habló de elecciones o del
plan a desarrollar en las Cortes, duran¬
te el yantar, recogiendo la información
de este acto, a titulo de nota curiosa,
la indicación que uno de los comensa¬
les h'zo del señor Cambó para presi¬
dente del Congreso de los Diputados,
y del general Luque para el Senado.
Recordó el citado comensal que al po¬
sesionarse de la presidencia del Con¬
greso el señor Villaverde, en 1901, dió
lectura al discurso de rúbrica, desde el
estrado, en lugar de pronunciarlo.»
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El festival
del FomentMataroní
Diumenge a la tarda tinj^ué lloc en el
Foment Mataroní el concert de cançons
nadalenques al qual assistí nombrosís-
Sima i selecta concorrència.
L'Acadèmia Musical Mariana, sota la
direc ió del Rnd. Ferran Gorchs, inter¬
pretà el programa amb força encert.
Les ovacions del públic als intèrprets
obligaren a repetir algunes composi¬
cions.
La presentació del poema infantil del
mestre Llongueres «Les figures del pes¬
sebre» va plaure extraordinàriament al
públic, que aplaudí entusiasmat els per¬
sonatges i felicità el jove director Anto¬
ni Pineda.
En resum: una festa que complagué
el públic que va assistir-hi.
Perfil del dia
Els vells politics
En el gran debat de significació polí¬
tica que s'està produint en aquests mo¬
ments, els polítics, còmplices de les
desgràcies històriques i més concreta¬
ment, responsables d'una manera certa
i acusada per la seva intervenció direc¬
ta 0 precisament per la seva omissió en
els successos polítics, volen donar una
mena d'artifici d'agitació per tal de go¬
vernar, sense pensar, encara que n'esti¬
guin perfectament persuadits, que el
poble els ha perdut tota la confiança.
A un període revolucionari se li poden
demanar grans creacions. A una políii-
ca fracassada com aquesta no se li pot
demanai res més que una desaparició
discreta i definitiva. Veieu sinó el dis¬
curs lamentable de Bugallal, represen¬
tant oficial d'un conservadurisme dog¬
màtic i d'un liberalisme retrògad, afer¬
rat a la tradició d'un passat que no pot
retornar, que és avui una petrificació
immòvil enmig del constant anar i venir
dels dies, i de la progressió i del pen¬
sament polític de casa nostra.
Entre tots està vist que volen ajudar
a un règim Volen democratitzar-lo
A més, la seva democràcia és
prou coneguda per nosaltres. Davant
de la seva democràcia insignificant que
han demostrat en les seves pretèrites
actuacions, sorgeix triomfant la nostra
que un jorn ha d'aixecar se amb potèn¬
cia decisiva. La d'ells, era democràcia
estèril, que va fer possible i un jorn va
tolerar que un home amb els únics atri¬
buts d'una espasa i un entorxat, triomf
descarat del militarisme, sortís com a
redemptor de les seves culpes i els seus
propis equívocs. Els mateixos governs
ineptes que a més d'això esterilitzaven
els nostres millors sacrificis, ara prete¬
nen tornar a la palestra, a defensar pre¬
cisament una mala causa.
Si la dictadura és un remei heròic,
els que en foren la causa del seu adve¬
niment no tenen cap dret a retornar a
la lluita, perquè en lloc de portar el sig¬
ne d'un deure a complir, porten l'estig¬
ma d'actuacions desencertades i un ba¬
gatge funest i dolorós a l'espatlla. Les
seves actuacions d'abans de la dictadu¬
ra, i les responsab.litats que han con¬
cret durant aquest règim, del qual molts
d'ells han estat col·laboradors i còm¬
plices, 0 almenys amb una passivitat
absurda que no és el mateix que el sa¬
crifici d'un sofriment conscient, han es¬
guardat les seves maniobres, els neguen
el pa i la sal. Tolerem, si tant voleu, el
seu afany providencialista per salvar
algunes institucions, però, cal entendre
que el bon desig ja troba obstacles,
quan topa amb la contextura mental i
El pobre Willie té la pega de que el
seu pare sigui un virtuós del xilofon.
De Weeklí^ Telegtûph, Sydney.
àdhuc amb la contextura èüca d'algun
d'ells que ho fa impossible.
Sortosament, davant per davant de
aquests partits de descomposició immi¬
nent, s'aixeca d'una manera triomfant
l'austeritat política del poble, el bloc
intensíssim que labora per una altra
causa, la única que efectivament pot re¬
dimir-nos de la nostra passivitat pretè¬
rita, i de la nostra tolerància amb les
actuacions governamentals d'abans, i
durant la dictadura, i dels equívocs la¬
mentables i continuats dels polítics que
encara tenen el valor d'msinuar un pos¬
sible retorn als procediments que a Es¬
panya ja tenen una tradició secular,




Heu's ací el document de que parla¬
va en la meva nota anterior:
«El M. litre. Ayuntamiento de la ciu¬
dad de Mataró en el Principado de Ca¬
taluña certifica que así esta dicha ciu¬
dad y los pueblos circumvecinos a ella
se hallan muy satisfechos y contentos
de los PP. de las Escuelas Pías, espe¬
cialmente de los individuos del Colegio
fundado en esta ciudad, ya por expe¬
rimentar que de su religiosa y ejemplar
vida, de su celo e infatigable cuidado
con que en la instrucción de la juven¬
tud, en el catecismo cristiano, en letras
y santo temor de Dios ejercen su lau¬
dable instituto, de que han dimanado y
dimanan en el día grandes fru'os y pro¬
vechos a unos y otros pueblos; ya por
ver que por su acertado mé odo, pericia
y paciencia de los maestros han salido
y salen de sus escuelas, por el común,
bien fondamentados los drscípulos en
dicho catecismo cristiano, en gramática
y retórica, sobresaliendo después en
otras ciencias mayores,'naciendo de esto
el hallarse en la actualidad muchos de
ellos empleados en cátedras, honrosos
empleos y dignidades, así eclesiásticas
como seglares; ya por la aplicación, tra¬
bajo y arte con que enseñan a leer, es¬
cribir y contar, con lo que muchos de
sus discípulos logran un honrado modo
de vivir, saliendo unos por escribanos
en barcos y oficinas de comercio; otros
por empleados en tiendas de Madrid,
Cádiz, Sevilla, Lorca, Murcia y otras
partes, así del continente de España,
como de la América; y finalmente por
ser extendido por todas partes el crédi¬
to que goza este Colegio de PP. de las
Escuelas Pías, al que, a más de los na¬
turales, concurren a ser instruidos con
carácter de convictores o colegiales mu¬
chos de varias partes, hallándose al
presente, no sólo muchos de Barcelo¬
na y otros lugares del Principado, sino
también de Murcia, Madrid, Mallorca y
Buenos Aires y por ser infinitos los pre¬
tendientes que no pueden entrar por lo
reducido de su fábrica y pobreza de di¬
chos PP. que carecen de medios para
ensanchar el Colegio
En vista de lo cua', del ceío con que
se dedican a la enseñanZi pública de la
doctrina cristiana, de su aplicación a
muchos ejercicios de caridad, devoción
y edificación del público no puede esta
Ciudad dejar de confesar que se halla
muy satisfecha de la conducta de di¬
chos religiosos, ni de manifestar que
son tenidos en la estimación grande que
se merecen sus santos procederes. Y
por ser así, a fin de que conste en don¬
de convenga, se ha mandado dar el
presente escrito de mano ajena con pa¬




TresBKr de l'Administració de la Confraria de les Animes de la Basílica parroquial de Santa Maria i membre del Cos de Portants del Sant Crist en l'Agonia
i del de la Confraria del Sant Crist de la Poríssima Sang, de la mateixa Basílica
morí el passat diumenge^ a Tedat de 37 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals
Els seus afligits: esposa, Francisca Montells i Castany; filla. Rosa; pares, Joaquim i Ma-
ria; cunyats, Joan Isamaí, Miquel Montells, Rosa Montells i Concepció Planas; oncles i ties,
nebots, cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els pre¬
guen que Tencomanin a Déu i es serveixin concórrer al funeral que, per a l'etern repòs de la
seva ànima es celebrarà demà dimecres, a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Diies tàmi a les deu mi el m\ del Itóm", Oflti-funeral i segoldameDl la missa del Perdí.
Mataró, 20 de gener de 1931.
EL SENYOR
Vidu en primeres noces de Cristinn Vi'ves
i en segones de Gertrudis CuAellus
ha mort a l'edat de 74 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: vídua, Francisca Àlberíí i Masó; fills, Josep, Joan, Feliu, Cristina
i Francisco; fills i filles polítiques, néts, néts polítics, besnéts; germanes, Cecília vídua
de Puig i Josefa; cunyats, nebots, cosins (presents i absents) i la raó industrial «F. Mau-
rí Albertí», al comunicar a ses amistats i relacions tan sentida pèrdua els preguen enco¬
manin a Déu l'ànima del difunt i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Montse¬
rrat, 35, demà dimecres, a les /res de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parroquial
església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i als funerals que, en sufragi seU;
es celebraran demà passat dijous, a les deu, en l'esmentada església parroquial, actes
de caritat pels quals mereixeran la recompensa del Cel i l'agraïment de la família.
Dues missss a les deu amb ei cant dei ^Nocturn», Ofíci-funerai
i seguidament ia missa dei Perdó.
Mataró, 20 de gener de 1931.
DIARI DE MATARÓ í
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 98 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 66 *
Mazagan escollit mitjà,
el compte 60 *
(Preus sense competència)
El pútlic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt










































cho Colegio de r. indulto), firmado y
signado de la prop a de' infrascrito es¬
cribano y secretario de este dicho Ayun¬
tamiento en esta ciudad de Mataró, a
los 19 octubre 1777. En testimonio de
verdad. José Simón y Riera, notario es¬
cribano y secretario de dicho Ayunta¬
miento.»
El document és tan clar i eloqüent de
si mateix, que no hi calen comentaris.
Llogari Picanyol^ Sch. P.
J. CASTELLSAGUER




El Patronat de Previsió Social de Ca-
tilunya i Balears, en la darrera sessió
celebrada, estudià i informà favorable¬
ment el pla de inversions socials del
Règim legal del Retir Obrer a Catalun¬
ya i Balears, pera l'any 1931, proposat
per la Caixa de Pensions per a la Velle¬
sa i d'Estalvis.
En el dit pla es senyala el següent or¬
dre de preferència: l.er Préstecs per a
edificis escolars; 2.on Préstecs per a ca¬
ses barates; B.er Piéstecs hipotecaris a
institucions agrícoles; 4.rt Préstecs amb
garanties especials a Sindicats Agríco¬
les i organismes per a regadius, drenat¬
ge i millores per a la producció agrí¬
cola; 5.è Construcció directa d'escoles;
6.è Construcció directa de cases bara¬
tes i econòmiques; 7.è Avençaments per
a les organitzacions benèfiques i socials
consignades a l'apartat e) 'de l'art. 57
del reglament general, i 8.è Préstecs a
Ajuntaments amb garanties especials,
per a obres de sanejament i higiene^
(proveïment d'aigües, xarxa de clave¬
gueres, construcció de mercats, safa¬
reigs, escorxadors, banys, centres de
desinfecció).
£1 dit Ordre de preferència podrà ser
alterat si no hi responen les sol·licituds
de inversions acceptables.
Totes les inversions de caràcter so¬
cial es realitzaran a base de l'interès del
cinc per cent anual i de. l'existència
d'una garantia segura.
Fins a la data, la secció de Retirs
Obrers de la Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d'Estalvis té aplicades en
préstecs hipotecaris i inversions socials
amb les degudes garanties, la suma de
31.862,178 pessetes, a saber: En prés¬
tecs per a la construcció d'esco'es i al¬
tres finalitats culturals, 12.257,108 ptes.;
En préstecs per a la construcció de ca¬
ses barates, 7.421,153 ptes.; En préstecs
per a finalitats de cooperació agrària i
regadius. 2.141,000 ptes.; En préstecs
per a altres finalitats de cooperació i
mutualistes, 2.516,600 ptes.; En préstecs
per a finalitats benèfiques, 1.005,000
pies.; En présiecs per a altres finalitats
socials, 1.283,217 ptes.; I en préstecs
a la petita propietat, 5.238,100 pies.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
en el Padrún formado por la Alcaldia
de esta ciudad para el año 1930, puedan
proveerse del expresado documento
sin recargo alguno hasta el expresado
dia, que será el úlíi.mo de cobranza
voluntaria, pasado el cual, incurrirán
en el apremio de único grado con la
penalidad de una multa equivalente al
total importe de la cédula que debían
adquirir, según el articu'o 58 de la
Instrucción de 4 de noviembre de 1925,
precediéndose en caso de dethora en
el pago, de conformidad con lo dis¬
puesto en el Estatuto de Recaudación
de 18 de diciembre de 1928, llegándo¬
se al embargo de muebles, rentas,
sueldos, pensiones, y demás bienes de
los cabeza de familia o individuos de
la misma que resulten declarados mo¬
rosos.
Mataró 15 de enero de 1931.-El Re¬
caudador, An/o/z/o Mar//. ■
AUTO - TAXI DB LUXB — cftt —
FRANCESC X. CANALDA
16 anys de pràctiques per clulat 1 carreteres
Especialitat en excursions I tot servei d'auto
Preus reduïts
Parada: Plaça de Santa Anna (d. monutneni)
Telèfon 251 (Caïè del Centro)-MAtARÓ
Ha estat fixada la data del 19 de fe i
brer a la tarda per a la solemne enfilada I
a la Basilica de Santa Maria del Bisbt
deia diócesi Dr. Irurita, el qual vé a
practicar la Santa Pastoral visi'aalelí
parròquies de la nostra ciutat.
- Si vostè sapigués el valor de les am* i
polles de llet, els trossos de carn o :
peix, la mantega que te una mico a(.
gust,e\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con*
tra el perill constant d'ingerir-ne algun
que no estigui en condicions saluda*.
bles, veuria que es una economia l'ad*
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels deltciO^
sos gelats les begudes i amanides fres*
ques i el que millora de gust a
res i dolços són una satisfacció a cadj
hora d'àpat, per qüé a la cuina tot 10^1
es istíu.
c \ t
Agencia per Mataró: Casa SoICm
Riera 70.
Hem rebut el Butíléti de la Socici>' j
«Iris» corresponent al present mes. ^
n.wajas (Muergos) a ptes. 1*25 llauna
confiteria barbosa
—¿Ja coneix els ballables d'ac
impressionats perTOrquestrina Dur» [
en discos PARLGPHüN? ^ |





Raó: En l'Administ ació del DIARI.
—Ha sentit els fragments de «La ale¬
gria de la huerta» impressionats en
discos PARLOPHON pels eminents
artistes Joan Garcia, tenor, Felip Sasso* ^
ne, baríton i Carme Bau Bonaplata? f
Audició i venda: Casa Soler, Rie*|
ra, 70. ^
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANÚNCIO
Habiendo solicitado D.® Asunción de
Pineda e Hqo, permiso para construir
«un pozo» para el alumbramiento de
agua para el riego, en una finca situada
en el parage «Molí de Vent» de éste
termino municipal; lindante con pro¬
piedad de Sucesores de Eleonor Matas;
con los de D. Ramón Spá; con los de
D. Jerónimo Espiel'; con ios de D. Pe¬
dro Cuadrada; con los de D. Juan Bau¬
tista Guañabens, y con los de D. Jeró¬
nimo Boada.
Se anúncia por medio del presente, a
fin de que ios propietários inmediatos
a la expresada finca, a quienes pudiera
perjudicar la construcción de dicho po¬
zo, formulen las reclamaciones óportn-
nas, dentro del término de quince dias,
en la Sección de Fomento de ésta Se¬
cretaria municipal.
Mataró, 12 de Enero de 1931.— El Al¬
calde, E, Arañó.
Alcaldía Constitucional de Maiaró
ANÚNCIO
Habiendo solicitado D.' Asunción de
Pineda, e Hijo, permiso para construir
«un pozo» para el alumbramiento de I
agua para el riego, en una finca situada '
en el parage «Pía d'en Boet», inmedia¬
ta a !a Riera de Argentona, Undante con I
propiedad de los derecho habientes de
D. Víctor Maigà; D. Juan Antich; con !
Sucesores de D. Joaquín Esquerra, y |
con el Camino vecinal de San Qinés de
Viiasar.
Se anúncia por medio del presente, a
fin de que los propietarios inmediatos
a ia expresada finca, a quienes pudiera
perjudicar la construcción de dicho po¬
zo, formulen las reclamaciones oportu¬
nas, dentro del término de quince dias,
en la Sección de Fomento de ésta Se¬
cretaria municipal.
Maiaró, 12 de Enero de 1931,—El Al¬
calde. £. A ra/íó.
Diputación provincial de Barcelona
Servicio de recaudación de contribacio-
nes—Zona de Mataró
Por ésta Oficina de Recaudación sita
en la calle de San Juan, n." 6, se conti¬
nua la cobranza de las Cédulas Perso¬
nales para 1930, sin recargo a'guno,
para los vecinos de este término muni¬
cipal, cuyo plazo finirà el dia 31 del
corriente mes de Enero.
Lo que hago público por el presen¬








Altura llegida: 763 9—763'5
Temperatura; 118—13'5
Alt. reduïda: 762-72-763'14
I Termòmetre sec: 102—12'7





















Estat del cel: MS.






Observacions del dia 20 de gener 1931 ■
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda ;
DIARI DE MATARÓ 3
Ortografia i Reforma de lletra
UNA HORA DE CLASSE DlARlí^ PER A MAJORS D'EDAT
cnscnyamenf ràpid ¡ essenc aiment pràctic de 7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10 nií.
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59 10 Ftes. al mes
S
El proper diumenge tindrà lloc en la
Basilica de Santa Maria la presentació
de la nova imatge del Sant Crist de
l'Agonia, adquirida per subscripció
entre els portants d'aquesta associació.
L'esmentada imatge, que ha estat
construïda per una important casa de
Olot, serà beneïda per l'Arxiprest Rnd,
Dr. Josep Samsó.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
niofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬




Dia 1 de gener: Pere Aymà Calafell.
Dia 2: Montserrat Bosch Oliver.—
Salvador Sala Sampera.
Dia 3: Joan Fernández López.—Anto¬
ni de P. Comas Pujol. — Josep M," Pu¬
jol Nogué.
Dia 4: Josep Vives Mestres.
Dia 6: Maria-Teresa Freginals Lleo-
nart.
Dia 7: Vicens Sarunauro Codinach.
Dia 8: Pere Pujol Bandaliós.—Mont¬
serrat Balaña Castillo.
Dia 9: Maria Assumpta Jover Bertran.
Dolors Domingo Pont.—Lluís Tarridas
Parera.
Dia 10: Rosari Ruiz Esmeráis. — Mi¬
quel Reixach Pujol i Rafael Reixach Pu¬
jol.
Obituari
Dia 1: Magdalena Miret Closa, 74
anys, Sant Cugat 3.—Daniel Fernández
Lozano, 1 any. Reial, 87. — Joaquim
Trias Pcrajoan, 73 anys. Reial, 200. —
Josep Roqueta Mora, 66 anys. Prat, 33.
Amoni Puigferrat, 50 anys, Gravina, 21.
Rita Costa Julià, 56 anys. Hospital.
Dia 2: Dídac Martinez Rosales, 43
anys. Hospital.
Dia 4: Carme Pujol Argelagós, 79
anys, Sant Joaquim, 70.
Dia 6: Marià Pench Planas, 80 anys.
Hospital.
Dia 7: Joan Ferrer Riera, 53 anys,
Barcelona, 16.
Dia 9: Manuel Castany Plana, 33
anys. Sant Simon, 5, pis
Dia 10: Carme Masferrer Valentin, 73
anys, Cisneros, 10. — Marian Robert i
Provost, 67 anys, Germanetes dels Po¬
bres. — Carme Brunet Comulada, 62
anys, Beneficència de Sant Josep. —Jo¬
sep Castañé Calbo, 74 anys. Sant Ra¬
mon, 12.
Dia 12: Maria Subirana Blanch, 84
anys. Sant Joan, 9, 3.er.
Dia 13: Esperança Fransoy Parent, 74
anys. Sant Rafael, 74.
Dia 14: Josep Graupera Arnau, 68
anys. Passeig de la Geganta.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
EL NIÑO
Guillermo Nualarl y Moliné
ha fallecido cristianamente a la edad de 13 años
E.
Sus desconsolados: padres, Juan y Magda; abuela paterna, Josefa Estrany Vda. de Nualart; tíos y
tías, primos y demás familia, al comunicar a sus amistades tan sentida pérdida les ruegan un recuerdo en
sus oraciones para el alma del finado y se dignen asistir a la casa mortuoria, calle de San Benito, 7,
Guarnicionero, mañana miércoles, día 21, a las cuatro de la tarde, para acompañar el cadáver a la par¬
roquial iglesia de San Juan y San José y de allí ai cementerio, y al funeral que, en sufragio de su alma se
celebrará pasado mañana jueves, a las nueve de la mañana, en la referida iglesia parroquial, por cuyos
actos de caridad les quedarán altamente reconocidos.
Ofíeio fuñera] a Jas npeve.
Mataró, 20 de enero de 1931,
Noticies de darrera Ixora




Avui^s'ha celebrat un Conselldeguer-
ra contra Joan Manuel Margenat, soldat
del regiment de Vergara, el qual el dia
7 de maig de 1930 matà, amb l'auto de
la seva propietat que ell mateix con¬
duïa, a una criatura al Passeig de Sant
Joan.
El fiscal ha demanat la pena d'un any
de presó i 10.000 pessetes d'indemnit¬
zació a la família de la víctima.
Trasllad de comissaris de policia
En virtut de la nova organització de
la policia, els com ssaris Pinena, Olive¬
ras, Ableriano i Vernet, han passat de
Barcelona a Bilbao, Saragossa, Coru¬
nya i Tarragona, respectivament.
Les venedoi^s de peix de Manlleu
S'han declarat en vaga les venedores
de peix de Manlleu, per a protestar de
l'arbitri que els hi ha posat aquell Ajun¬
tament.
El Montepius deSant Pere Pescador
Ei president del Montepius de Sant
Pere Pescador, hs estat" al govern civil
i a Capitania per a invitar al Governa¬
dor i al Capità general a l'acte d'inau¬
guració en el seu local de la Coopera¬
tiva, Biblioteca i Escoles. L'inauguració
tindrà lloc el dia 2 de febrer.
Els detinguts governatius
Novament una comissió d'estudiauts
de l'Esquerra Universitaria, ha estat al
govern civil per a fer entrega al Gover¬
nador d'una llista de 26 detinguts go¬
vernatius, interessant-se per la seva lli¬
bertat.
El processament de Ventura i Gassol
A l'Audiència s ha celebrat la vista
per apel·lació conti a l'aute de proces¬
sament del senyor Ventura i Gassol,
processat per la publicació d'un article
a L'Opinió excitant a la sedició.
El fiscal ha demanat la confirmació
de l'aute de processament
El Capità general de Balears
En el correu de Palma, ha arribat el
Capità general de Balears, general Mar¬
zo, de pas cap a Madrid.
L^atracament d'Hospitalet
A Hospitalet ha estat detingut un
home el qual es suposava ésser un dels
autors de l'atracament ocorregut a
aquella ciutat.
El detingut ha estat posat en llibertat
després de comprovar-se que la deten¬
ció havia estat portada a cap per una
venjança d'un company seu.
Madrid
^^Banco Urquyo Caialán'^
Bwinli; l>ibi. U-htnIíiiu bpital: 2UM0 Ifirtil It Cwiis. US-Mlig IHH
Direccions teiesrràflca I Telefònica: CATURQUljO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Ouixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
entitats que COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urqulfo», de Ma-
drid; «Banco Urqutjo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquilo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquifo de Onlpúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en toies les places d'Espanys I en Ics més importants del món
AGEKCIA OE MATARO
Carrer de Carles Padrde, 6 - Apartat, S - Teléfoa 6 i 30S
qae les restants Dependències del Banc» aquesta Agència realitza tota classed Operacions de Banca t Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcliuu De 9 c 13 | de 16 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
3,30 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons, el pre¬
sident del Consell i els ministres de Fi?
nances i Governació.
El general Berenguer a la sortida ha
manifestat que el Rei havia signat un
decret autoritzant l'organització de la
Presidència del Consell de Ministres.
La Reina
La Reina ha passejat per la població.
El President del Consell
El general Berenguer ha rebut, en el
seu despatx del Ministeri de l'Exèrcit, al
Nunci de S. S.
La vaga d'Impressors
La vaga dels obrers d'art d'imprimir
continua en estat pacífic.
Actualment són 32 els patrons que
han acceptat les bases. Tot fa creure
que la vaga es solucionarà aviat, puix




Els 50 alcaldes que es troben a Ma¬
drid amb motiu de la celebració de
l'Assemblea Municipalisía. han visitat
al soísecretari de Foment, acompanyats
de l'Stlcalde de Madrid, presentant-li
una sol·licitud demanant quedi sense
efecte el Consorci rasiner.
L'alcalde de Madrid ha esposat les
raons en que fonamantaven ies seves
aspiracions. El sots secretari ha contes¬
tat que tindria cura de comunicar-ho al
ministre.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha mani¬
festat als periodistes que havia despat¬
xat amb D. Alfons, el qual hdvia signat
un decret referent als segells^ dels espe¬
cífics els quals seran administrats per
l'Hisenda, i un altre sobre la reorganit¬
zació del Patronat d'Orbs.
Els periodistes han demanat que els
hi parlés de política. El ministre ha
contestat que era desitg del Govern ro¬
dejar les eleccions de les majors garan¬
ties per a que es realitzin amb la major
sinceritat. Sobre aquest pun'.—ha dit—
tinc redactada una ponència la qual
presentaré al proper Consell de minis¬
tres.
Se li ha preguntat quan serà aixecat
l'Es<atde Guerra. Ei senyor Matos ha
dit que aquesta qüestió la resoldria el
President d'acord amb els capitans
generals, contant amb el vot de con-
fiançr dels ministres.
També els periodistes han preguntat
al Ministre quin dia seria alçada la Cen¬
sura. A aquesta pregunta ha contestat
que la supressió de la Censura seria
ordenada un d'aquests dies, puix el Go¬
vern volia que la campanya que s'apro¬
pa fós portada a cap amb tota llibertat
d'expressió i d'imprejnta.
Referent al començament de la cam¬
panya electoral, el senyor Matos, a pre¬
guntes dels periodistes ha dit que s'ha¬
via de calcular la uata a jutjar per la
celebració de les eleccions. La Llei no
determina cap termini, però se suposa
d'uns 20 a 25 dies.
Els repòrters han preguntat al senyor
Matos si la vaga de tipògrafs havia tin¬
gut algunes derivacions, contestant que
no'n sabia res. La mateixa resposta ha
fet en ésser-!i preguntat si sabia si s'ha¬
vien registrat coaccions, afegint que ig¬
norava que s'haguessin practicat de¬
tencions.
La grip
Es troba malalt degut a un atac dé
grip, el cas dels miners, senyor Llane-
tas.
A el Ferrol l'Hospital es troba abaf-
TOtat de malalts. Són uns 150 els mari¬
ners atacats de grip.
Una sala de l'Arsenal s'ha tingut de
habilitar per hospital.
£1 senyor Matos i els polítics
Aquest matí amb la visita feta pel se¬
nyor Villanueva, el ministre de la Go¬
vernació ha donat per acabades les se¬
ves consultes de caràcter polític.
D'aquestes consultes es dedueix que
els conservadors monàrquics aniran a
les eleccions, i els liberals no prendran
part a la campanya electoral si encara
continua l'Estat de guerra i la suspen¬
sió dels drets polítics.
El Dr. Marañon
SARAGOSSA.—S'assegura que el
Dr. Marañon es presentarà per candidat
per un districte de la provincia d'Osca.
Et comte de Bugallal» malalt
A conseqüència d'un atac gripal es
troba fent llit el comte de Bugalla!. La
darrera nit l'ha passada amb febre alta.




PARIS.—Diu Le Matin que el senyor
Poincaré, s'ha alçat del llit, trobant-se
molt millorat. Els metges, però li han
aconsellat que prengués les majors pre¬
caucions.
Ei senyor Poincaré, de no venir cap
recaiguda, continuará alçant-se cada
dia.
Els EE. UU. i Rússia
NOVA YORK. — Dos cents russos
notables, residents a Europa, han pu¬
blicat una proclama invitant als Estats
Units que continuïn conservant l'amis¬
tat amb Rússia, però no amb la Rússia
dels actuals tirans.
En el manifest es diu que el poble
rús s'està morint de fam.
Accident d'aviació
LAHORE.—Mentre estava practicant
exercicis una esquadreta militar brità¬
nica, han topat dos aparells a l'alçada
d'uns 80 metres, trencant-se l'ala d'un
d'ells caient violentament a terra resul¬
tant ferits els séus dos ocupants.
La clausura
de la reunió de la Taula Rodona
LONDRES.—Segueixen els comen¬
taris d'alguns diaris amb de la clausura
de la reunió de la Taula Rodona.
Alguns diaris de la dreta troben bé
aquest esperit de concòrdia i que es
concedeixen alguns dels drets en favor
dels indús però fan resaltar que encara
que se'ls hi concedeixi el màxim de
llurs aspiracions, no estaran conten's
per que les aspiracions son separatis¬
tes.
Els diaris d'esquerra comenten favo¬
rablement el discurs de MacDonald.
El Do. X
LISBOA.—Es confirma que el «Do.
X» emprendrà el seu viatge a l'Amèri¬
ca del Sud el dia 28 de gener.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avui
BORSA




Lliures est ..... 46-60
Lires , .... 50*30
Francs suissos 185*75
Dòlars 9*605






Nord .. , 94 50
Aíacani , , 83 30
Andalusos . > , , 32-85
Orense . , , . 00-00
Colonial . , , . 102 50
Chftde. , , , , 556 00
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Qíiiia pv I Malalties de la Pell i liactaiaeot dil Dr. VISI^Dr. Llinès
Curació de lea «úlceres (Ilagoea) de lea carnea» — Tota ela dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 ; - : CARRER DE IMANTA TBREÔA, 60 : - ; MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 20 de gener
20'30: Curs elemental de anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda. Retransmissió parcial de l'òpera
que es representarà en el Oran Teatre
del Liceu. Notícies de Premsa.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dimecres, 21 de genrer
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos.—15'00: Sessió benèfica.-
16*00: Tancament de l*Estació.—Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — IS'OO: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19*00: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sts. Fruitós, b. i mr.,
i Agnès, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria
(capella dels Dolors) en sufragi de Ra¬
mona Roca. Al matí, a tres quarts de 6,
exposició; a les 9, ofici. Al vespre, a
dos quarts de 7, Completes, Pange lin¬
gua, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Eis matins, a dos
quarts de 7, írisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Fots eis dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬





Matí, a dos quarts de deu: Futbol —
*
Penya Ràpitp, de Premià, 0 - Mataron!
(selecció), 4.
A les onze: Basquetbol. — Estètics-
Iluro (segon equip). Fou suspès a cau¬
sa del temps.
Tarda, a lee 2'35: Futbol. — U. E. de
Arenys (segon equip), 1 • lluro (primer
infantil), 3.
CAMP DE L'ESPORTIVA
A les dotze. Torneig Infantil (Copa E.




té projectada pel dia 18 del pròxim fe¬
brer (dimecres de Cendra) una excur¬
sió col·lectiva amb auío-car a St. Maní
de Centelles, visitant-se l'històric cas¬
tell, seguint després cap a Puiggraciós
i Figaró.
El pressupost per a l'esmentada ex¬
cursió és de 7*25 pels seus socis i 9'25
pels no socis.
Degut al nombre limitat de places es
prega als que desitgin assistir-hi vul¬
guin inscriure's el més prompte possi¬
ble en el local de l'Agrupació (Círcol
Catòlic d'Obrers), de nou a onze de la
vetlla.
casa clau en ma, reformada de poc, a
dos passos de la Rambla, per 20.000
pessetes.









SUCCESSOR DE L ANTIGA
Enric Granados, 45
« CASA RECODER »
piopi! per I
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
mObles clariana
Exposició I venda de mobles dé totes classes I eeí;
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLli





Torneig Infantil (Copa E. Millan)




























Impremta Minerva - Mataró
ELS ENUTJOSOS REFREDATS
que fan l'hivern tant detestable,
amb-prou-feínes duran un dia,
si es tractan arnb
Demani XAROP
PUIG a totes les
bones Farmàcies.
Es ven a Pts. 5'00
el flasc.
L'esposa moderna, iniciada amb la
cura de malalts, dosifica a l'espòs
amb aquest excel·lent XAROP ai primer símptoma
de REFREDAT, TOS. BRONQUITIS, etc. evitant




XAROP PUIG es la
de productes volàtils indicadíssims per a trac¬
tar exteriorment les afeccions pulmonars, •tfi
dula del Comerç, Inddsfrla i professions de la
f
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acattmlesj
Ensenyament pràctic de Comerç - Idiomee
ÔUCU:RÔÀL A MATACO--'RÍHrifXTl9
Atvocab
FRANCiSCOj^ORNlER Lepante, 6 - Tel. 124
Deepatx a Barcelona, Llúria, 9a-Tel. 74006
local dc Hcdecls
FRANCISCO CALDA5 Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
liapilacloBS loloormqaci
CA5A PkAT Ciurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
laissais
ANTONI GUALBA Ôia. Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 16i
Sstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNU3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA 5ant Josep. 6
Negociem eis cupons de venciment corrent.
*5. URQUUO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, IMolas, 18-Tel. 264
Bomkcici
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLAMPARAÔ ELEO
t'RlCAB , B. A.» Fàbrica: Biada, 3 - Teléf. 108
Caldcrcrics
BMiLl SURIa CiiQrrQca. 39.-Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina
carraatdes
lOAQUiM CASTELLS Lepante, S4
Cl millor servei d'aulo-íaxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 2 >9
tinmlllorable servei d'autos I tartanes de llogocr*
rBANQSCO NOa Balmts, 13-T*lèf. 87
Tartaie» I aatet. - Servei a tota ela treaai
Carbons
COMPAjnIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: I. Alberch, St. Antoni. 70-Tel. 22?
Ccrlmlca
lOAQUIM CAPELLSi josep42 i S. joaqQlni 13
Fabricació I dipòelt d'articlea de conatrncció.
PiLLPE P. HOMS Sant laidar, 7
Mendez Nafiez,4-T. 187 Cimentat Articles Ceràmica
Ccrcrs
lOSBP SERRA St. Crlatòfar, 17-Teléf. 250
Succeaaor de l'antiga t acreditada Cereria Tardà
Ccrralicrtcs
ANTONI MARCH Rdol 201
Porle artística 1 manyeria per saló i conatmcciona.
cai·icdts
BSCOLBS PlBS Apartat n.° 6 Tal. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CoBtccctans
MàRQUERÍDA HUMm Riern^ 62-TeIcf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comnnió i nnvies
CoBlllcrtcs
MIRACLE Ri.rn, 35 Teléf. S'Í
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
Cordtliertcs
VIDUA D'ANTONI XiMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Càptcf
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llarenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documenta.
Cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 92. Tel. 296
Porcelana, imatges. Perfumeria,Obiectes per regala
Bcallsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Droqncrlcs
BENET PITB Rfara, 36 - Tcléfan 30
Comerç de Drogues. - Produetea fotogràfics*
Elcclrtcitai
EMILI FERRER Reial, 349 Teléf. 61
Electro-mtcàniea i bobinais.
Esisrcrs
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 70
: Pereleice, eortlaei 1 artlelee de vlmcl. <
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnstcrtcs
OAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de proiectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepante, 23
Proiectes i pressupostos.
ifiaralècs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDonslcrtci
«LA ARGENTINA» Sest Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.^
Imprcmtci
íMPHEMTA minerva Barcelona, 13-T. 256
Treballs del ram i venda d'articles n'escr j
— 1
tfcrccrlei |
lOSBP MAÑACH Saot Criat6lii|
Qéaeres de punt, Perfumerlat Jngnets, Coiiecd|
t;
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-TJ
Constrncció i restauració de tota mena de nolii
lOSBP JUBÀNY Riera, 53, Barcil·ii





TRIA l TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials 1 de luxe, de tota classe.
Jetertes
FRANCISCO FaBRBGAS E. Granados,45
Sac. de la Casa Recoder. Fundada en 1774,
lanpisterles!JOAN BIQAY Biara, 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas i electricitat
MaCatzems de tasta
M. HOQER Reial 823
Imporíació.de fustes^cstrangcres
MaqaiaàrtaSALVADOR PONT VBRDAQUBR Rtlal, 363
Tel. 28 Pundició de ferro i articles de Pumisteria
Marbrlsies
jOSBP ALSINA Raial, 436Lloaea mortnòriea. Marbrea artística de tota elsaat*
Mestres d'sbres
RAMON CARDONER Sant Btaaí, 41
: : Preu fet i administració. t
JOAN OUAL Sail Blits* 18
i Coastracelona i rcparaclQpa
Oeallsles
DR. R. PBRPIÑÁ Sant AgfliH*
Visita el dimecres al matí I dissabtes a li
Palla 1 Aliats
COMERCIAL PARRATOBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfo»'
Papers pintats
lAUMB ÀLTABBLLA BW
: Extens i variat assortit : Pintora decorativ'
Perraqaeries
ARTUR CAPELL Ri<ni,li.l<
Eapeclalltal en rondnlacló permanent del «>
CASA PATUEL lacra. 1 1 Saat Rt'j
Bsmerat servei en tot. — «On parle frtoF
Bec aldie r s
PBLIX MORAGAS Ril·l, 449.-T(lM*|
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey ^
SaJSBs de atllarf
«TÍVOLI» Melcior de PalaUi 8
■ ^ Servei de Cafè
Sasfirci
EMILI DANÍS Sant Praaciaca d'Ai
: : : Tall alstema Mdller : *
Triasparts
i. SERRA CUADRADA SantA*
Barna: Tantaraataaa, 25 Servei diari per f. ■
flBS .
Candi duran : i». w
Uanal : Reial ; Mtctatille
m"^
